
















野心的な試み」[ 村松 2009] である韓国のジェンダー予算の事例をもとに
考察する。ジェンダー予算を示す英語の用語としては、ジェンダーに配
















　第 4 回世界女性会議（1995 年）で採択されたジェンダー主流化戦略の実
現手段のひとつとされたことで、ジェンダー予算という考え方が広く認知
されるようになった。その実施は 1984 年に労働党政権下のオーストラリ
































Act on Women’s Development)」が 1995 年に制定され、同法の下で第 1 次女







とが明らかになった [ 伊藤　2006：107、村松 2009]。
民間主導で始まった一連の取組みと並行して、ジェンダー予算実施のた





議が採択された［Park 2006］。2006 年 10 月に公布された「国家財政法」に
ジェンダー予算関連条項が含まれジェンダー予算導入の法的基盤整備が進





定め、2012 年 3 月 9 日から施行されている。国家財政と地方財政において
ジェンダー予算が導入された例は、世界でも韓国が初となり、意欲的な試
みであるといえよう。国家財政は、会計年度 2013 年度で総予算の 3.8%、
343 兆ウォンが経常された。その内訳は第 3 次女性政策基本計画推進事業






Women’s Development Institute, KWDI 以下、女性政策研究院）が、ジェンダ
ー予算導入にあたっての公務員を対象とした教育関連事業を、女性と家族
部の所轄事業所である韓国両性平等教育振興院 (Korean Institute for Gender 





















　2010 年度には、「2011 年度ジェンダー予算書」の対象事業として 34 ヵ






算対象事業として選定した [ 韓国両性平等教育振興院 2012]。
　2013 年度のジェンダー予算の対象事業は、中央部署で 34 ヵ所、275 事
業、女性と家族部で 38 事業、雇用労働部で 33 事業、保健福祉部で 28 事業、





































材としての活用である。4 時間から 7 時間の長さで想定されている訓練で
は、予算書類の記入の仕方といった実務中心の内容となっている。予算書
類の作成にあたっては、韓国が独自に開発した「チューター制」による指















































































































各国で導入されており、第 52 回国連女性の地位委員会（2009 年）の主要
議題となったことからもわかるように、ジェンダー予算はジェンダー平等
推進戦略として、グローバルスタンダードとなりつつある。第 56 回国連
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